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 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 
bahwa adanya interaksi zat pengatur tumbuh BAP dan TDZ terhadap persentase 
eksplan hidup eksplan karamunting. Pada persentase eksplan hidup, pemberian BAP 
0,50 ppm tanpa TDZ merupakan konsentrasi terbaik dengan persentase hidup 100%. 
Pada pemberian BAP 1,00 ppm dan TDZ 0,25 ppm menghasilkan persentase hidup 
tertinggi yaitu 83,3 %. Pemberian BAP 1,50 ppm menghasilkan persentase hidup 
eksplan 83,3 % pada semua konsentrasi TDZ, sementara untuk persentase terbentuknya 
tunas, hari pertama muncul tunas dan jumlah tunas per eksplan tidak ada interaksi dan 
pengaruh faktor tunggal. 
B.  Saran 
Berdasarkan kondisi dari percobaan yang telah dilakukan untuk mendapatkan 
tunas karamunting dapat mengkulturkan eksplan dengan media terbaik yang 
didapatkan yaitu dengan konsentrasi 0,50 ppm BAP. Kedepannya disarankan mencari 
alternatif ZPT lain atau kombinasi ZPT lainnya karena sebagian besar shootlet yang 
dihasilkan mengalami roset dan untuk menjaga pertumbuhan eksplan yang baik 
disarankan pada minggu ke 3 dan 4 dilakukan subkultur. 
 
